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Inleiding 
In de nota's 385 en 435 werd het resultaat beschreven van het onderzoek 
dat in een tweetal graslandgebieden is verricht naar de samenhang tussen per -
ceelsvorm, -grootte en -begreppeling enerzijds en bewerkelijkheid en gras -
opbrengst anderzijds« Bedrijf sbegrotingen zullen nodig zijn om de gevonden 
relaties bedrijfseconomisch te interpreteren. Daarvoor is de methode der 
lineaire programmering gekozen, waarbij het mogelijk is het gehele samen-
spel van bewerkelijkheid en opbrengst, zoals dat eerder is beschreven, in de 
uitgang s ge ge ven s op te nemen. De resultaten van deze begrotingen bieden de 
mogelijkheid door vergelijking bij al dan niet gefixeerde bedrijfsoppervlakte 
de potentiële betekenis van de onderhavige perceelskenmerken voor het be-
drijf sinkomen vast te stellen. Dergelijke begrotingen zijn opgesteld voor het 
bedrijfsmodel in de Dongeradelen, omdat daar het probleem van de perceels-
indeling, met name de begreppeling, het duidelijkst aan de dag treedt en ook 
de landinrichtingsproblematiek bij uitstek kenmerkt. 
De gekozen bedrijfsmodellen 
Begroot zijn een drietal perceelsindelingsalternatieven, elk in een vier-
tal varianten. Alternatief A typeert de bestaande situatie, alternatief B de 
situatie die zou ontstaan wanneer onder behoud van de vigerende perceelsgren-
zen (vorm en grootte derhalve) de greppels zouden zijn vervangen door drains, 
terwijl bij alternatief C de bedrijven opgebouwd worden gedacht uit de in de 
vorige nota's genoemde onbegreppelde standaardpercelen van 200 x 100 m. 
Ten behoeve van de alternatieven A en B is niet een denkbeeldig 'gemid-
deld' perceel geconstrueerd waaruit de bedrijven zouden zijn opgebouwd, maar 
eenvoudig met de gemiddelde arbeidsbehoefte en gemiddeldegrasopbrengst per 
activiteit gewerkt zoals deze per ha uit de totaalcijfers van het betrokken, in 
de nota's 385 en 435 besproken verkavelingsmodel voor de Dongeradelen kon-
den worden afgeleid. 
Elk van de drie genoemde alternatieven is als één- en als tweemansbe-
drijf begroot, elk van deze weer als een variant met een zeer efficiënte gebou-
wenuitrusting, waarbij de arbeid in de zomer relatief schaars is (aangeduid 
met 'modern gebouw') en een variant met minder efficiënte gebouwen, waarbij 
de arbeid in de zomer in minder ernstige mate een knelpunt vormt ('oud ge-
bouw'). 
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De produktiemiddelen 
Uitgegaan i s van een ne t to-arbeidsaanbod van 200 uur per man pe r 
maand. Gedurende de maanden m e i , juni en juli kan het arbeidsaanbod op 
het eenmansbedri jf met maximaa l 70, op het tweemansbedri jf met m a x i -
maa l 105 uur p e r maand worden verhoogd, gedurende de per iode augustus -
medio september met maximaa l respect ievel i jk 60 en 90 per maand. Als 
beperking geldt dat het totale a rbe idsverbru ik gedurende het weide seizoen 
(mei tot en met oktober) op het eenmansbedri jf het totaal van 1400 uur niet 
overschr i jd t . Voor het tweemansbedri jf i s , enigszins afwijkend, a l s e i s 
gesteld dat de genoemde overuren tenminste ƒ 3 pe r uur opbrengen. Als 
j a a rmax imum i s aangehouden een a rbe idsverbru ik van 2600 manuur op 
het eenmansbedri jf (exclusief de u ren bes teed aan het reinigen van het 
me lkge re i die op dit bedrijf door gezinsleden worden geleverd) en 5250 
manuur op het tweemansbedrijf . Hiervan wordt respect ievel i jk 200 en 300 
uur g e r e s e r v e e r d voor a lgemeen, niet tijdgebonden werk en gedurende de 
zomermaanden pe r maand respect ievel i jk 5 en 7, 5 uur voor onvoorzien. 
De bas i s -ze tmee lwaardeprodukt ie van het gras land i s bij N = 0 ge -
steld op 2700 kg netto-ZW per ha. Hierop dienen op bas i s van de in nota 
435 gegeven c i j fers , per a l ternat ief c o r r e c t i e s te worden aangebracht voor 
g reppe l - en randver l iezen . De resul ta ten van deze berekeningen zijn, p e r 
per iode , in bijlage I ve rmeld . 
Verhoging van deze bas isprodukt ie kan plaatsvinden door stikstofgif-
ten. Het effect hiervan i s , uitgedrukt in ne t to -ze tmeelwaarde p e r kg N, 
naa r seizoen en niveau a l s volgt gedifferentieerd. De daarbi j gehanteerde 
giften zijn, in overeens temming met nota 435, in hun onderlinge g roo t te -
verhouding aangepast aan de vigerende pe rcee l s situatie en bedragen r e s -
pectieveli jk 32 (situatie A), 37 (situatie B) en 38 (situatie C) kg N pe r ha : 
• ^ - ^ R a n g n u m m e r gift 1 2 3 
ten behoeve 
van per iode 
mei 
juni 
juli 
augus tus / sep t ember 1 
september 2/oktober 
9,0 7,9 6,5 
9,0 7,7 6,0 
5,0 
6 ,5 5,5 
5,0 
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De met de activiteit 'landgebruik' gepaard gaande arbeidsaanspraken 
en kosten zijn gegeven in bijlage II. Zij betreffen met name het slepen 
(1 x buiten en 3 x verdeeld over het weide seizoen), het verstrekken van 
de basisbemesting (P, K en N in 2 rondgangen gedurende de periode no-
vember tot en met april en een overbemesting met N in mei en juli /augus-
tus), het sloot- en greppel- of drainonderhoud (op het eenmansbedrijf in 
loonwerk, op het tweemansbedrijf sloten in eigen beheer) en een post 'overi-
ge graslandverzorging' (dammen, rijpaden, afrastering e. d. ). De grond-
pacht is gesteld op ƒ 200 per ha, de met de oppervlakte land variabele ge-
bouwenkosten (langs correlatieve weg uit de nieuwe pachtnormen afgeleid) 
op respectievelijk ƒ 22 voor 'moderne' en ƒ 18 per ha voor 'oude' gebouwen. 
Het gros van de gebouwenkosten, variabel per koe, is in het saldo per koe 
verrekend. 
De activiteiten 
Als activiteiten zijn opgevoerd het houden van melkvee inclusief jong-
vee en het winnen van ruwvoeder. Uitgegaan is van een vaste verhouding 
tussen melk- en jongvee, te weten 4 kalveren en 5 stuks ouder jongvee per 
10 melkkoeien, zodat, in overeenstemming met het huidige beeld in het 
-f 
noordelijk kleiweidegebied, per melkkoe 1,42 g.v. e. aanwezig is . Als 
voederbehoefte in de weideperiode is aangehouden 200 ZW per g. v. e. per 
maand, waarop, ter verkrijging van de netto-aanspraken aan de produktie 
van het grasland, een correctie is toegepast op grond van de naar het g ras -
land terug te voeren stalmest c. q. mengmest. Deze vermindering op 
de netto ZW-aanspraken ter grootte van 150 ZW per melkkoe is naar even-
redigheid met de per periode gegeven grasproduktie over het seizoen ver -
deeld gedacht. 
Met betrekking tot de stalperiode is er van uitgegaan dat zowel voeder 
kan worden gekocht als zelf gewonnen. Hiertoe is naast de vaste (kracht-) 
voeraankopen ten bedrage van ƒ 450 per melkkoe een bedrag aan (ruw-) 
voederkosten op het saldo per koe in mindering gebracht, dat bij maximum 
eigen voederwinning weer geheel is terug te winnen. Nadere details betref-
fende het opgevoerde saldo zijn gegeven in bijlage III, sub B. 
De arbeidsaanspraken van melk- en jongvee zijn per bedrijf en per 
periode gegeven in bijlage III, sub A. De opsplitsing in een constant en een 
met de omvang van de veestapel variabel element is afgeleid uit de normen 
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die het taaktijdenboek van het I. L.R. geeft voor veestapels van verschillen-
de grootte. Er is van uitgegaan dat op het eenmansbedrijf en op het twee-
mansbedrijf met oud gebouw wordt gemolken volgens de methode P^A, (op 
het tweemansbedrijf met 2 stel apparaten), 's winters op stal, 's zomers 
aan een weideinstallatie in het land respectievelijk op een vaste melkplaats 
bij huis. Op het tweemansbedrijf met moderne gebouwen, wordt zomer en 
winter door 1 man met 4 apparaten gemolken in een achtstandvisgraat melkstal. 
Gedurende de stalperiode wordt 1 x per dag hooi verstrekt, afhanke-
lijk van het staltype 1 of 2 x kuilvoer en afhankelijk van de behoefte van het 
vee 1 of 2 x krachtvoer. Op het tweemansbedrijf met moderne gebouwen 
gebeurt het laatste via een automatische doseerinstallatie. Uitn-.esten ge-
schiedt in de 'oude' stallen halfmechanisch, in de moderne via het drijf-
mest systeem. 
Als maai-activiteiten zijn opgevoerd hooien, dat beperkt is tot juni 
en juli, en het winnen van voordroogkuil, dat zowel in de voorzomer (mei) 
als, in wat kleinere sneden, in de nazomer (augustus/september 1) kan 
plaatsvinden. De te maaien oppervlakte kan zowel absoluut als per koe 
vrijelijk variëren. Aangenomen is , dat het hooi op de bedrijven met oude 
gebouwen in balen wordt geperst, op de bedrijven met moderne gebouwen 
los wordt gewonnen. Maaien, schudden (2 x bij kuilvoer, 4 x bij hooien) en 
harken (respectievelijk 1 en 2 x) gebeurt steeds door eigen mensen. Voor 
het inschuren en inkuilen (laden en lossen en transport) kan de boer op het 
eenmansbedrijf naar keuze een beroep doen op de loonwerker bf, op basis 
van wederkerigheid, samenwerken met een buurman. Eventuele loonwerk-
kosten zijn berekend op basis van uurtarieven om te voorkomen dat de ge-
volgen van minder gunstige omstandigheden worden afgewenteld op derden. 
Op het tweemansbedrijf, waar een opraapwagen is gedacht, gebeurt 
in beginsel alles door eigen mensen. Arbeidsaanspraken en (loonwerk)kos-
ten zijn voor elk der onderscheiden verkavelings situatie s berekend op basis 
van de in nota 385 gegeven relaties en als bijlage II aan deze nota toegevoegd. 
Resultaten 
De begrotingsuitkomsten van de 4 x 3 alternatieven zijn samengevat 
in tabel 1. Daaruit blijkt, dat bij variabel gestelde oppervlakte de optimale 
omvang van het bedrijf, die het best gerepresenteerd wordt door het aantal 
melkkoeien of de netto-zetmeelwaardeproduktie, stijgt bij gunstiger worden-
de perceelsindeling. Deze stijging geldt, ongeacht de gebouwenefficiency, 
zowel voor één- als voor tweemansbedrijven. 
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Tabel 1. Bedrijfsplan en arbeidsinkomen van de 12 bestudeerde bedrijfsmo-
dellen bij optimale bedrijf soppervlakte 
Pe reëe l s situatie 
Bedrijfsgebouwen 
1 -mansbedri jf 
Optimale bedr . grootte^ha 
N-bemes t ing , kg p e r ha 
Netto ZW-produkt ie /ha 
Aantal melkkoeien 
Netto ZW-prod, /bedrijf 
Oppervlakte voordroog -
kuil, ha 
door de boer zelf 
door de loonwerker 
Oppervlakte hooien, ha 
door de boer zelf 
door de loonwerker 
Arbeidsinkomen, gld 
per bedrijf 
Arbeidsinkomen, gld 
pe r gewerkt uur 
2-mansbedri i f 
Optimale bedr . grootte/ha 
N-bemes t ing , kg pe r ha 
Netto ZW-produkt ie /ha 
Aantal melkkoeien 
Netto ZW-prod, /bedrijf 
Oppervlakte voordroog-
kuil, ha 
Oppervlakte hooien, ha 
Arbeidsinkomen, gld 
per bedrijf 
Arbeidsinkomen, gld 
pe r gewerkt uur 
Huidige p e r -
cee l svorm en 
begreppeling 
A 
'oud' 
19 ,1 
179 
3611 
22 ,2 
69 030 
8,6 
9,1 
1,6 
7,8 
10910 
3,74 
39 ,9 
120 
3041 
39,0 
121200 
32 ,5 
16 ,0 
24608 
4 ,73 
'modern ' 
24 ,1 
131 
3145 
24,7 
75 640 
3,6 
16 ,4 
4 ,1 
5,6 
11 592 
3,96 
54 ,4 
111 
2969 
59,6 
161380 
3.4,1 
18 ,8 
33 317 
6,35 
Huidige p e r -
cee l svorm 
geen greppels 
B * 
'oud' 
18 ,4 
162 
3898 
23 ,2 
71 780 
10 ,3 
7 ,6 
6 ,3 
0 
14018 
4 ,83 
35 ,2 
132 
3628 
41 ,1 
127 850 
30 ,7 
13 ,0 
30 068 
6,03 
'mode rn ' 
21 ,1 
173 
3899 
26 ,9 
82120 
8,6 
8,7 
3 ,3 
6 ,3 
15 937 
5,46 
57 ,9 
104 
3189 
61 ,3 
184790 
37 ,2 
23,0 
44 932 
8,56 
P e r c e e l van 
200x100 m, zon-
der greppels 
'oud' ' 
19 ,8 
132 
3673 
23 ,4 
72 800 
1 4 , 4 
3 ,2 
7,0 
0 
14738 
5,05 
3 4 , 4 
145 
3773 
41 ,8 
129 890 
30 ,8 
12 ,8 
31101 
6,31 
'modern ' 
22 ,9 
136 
3692 
27 ,8 
84610 
7 ,3 
9 ,1 
3 ,9 
6,6 
17 027 
5 ,84 
51 ,9 
139 
3616 
61 ,3 
187 590 
39 ,3 
22 ,3 
47 414 
9,38 
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Daarbi j i s in alle gevallen het effect van het wegvallen van de begreppel ing 
aanmerkel i jk gro te r dan dat van de additionele pe rcee l svo rmverbe t e r ing . 
Opvallend is ve rde r vooral op het eenmansbedrijf met oud gebouw de v e r -
schuiving van loonwerk naa r eigen werk bij de voederwinning. 
Met de bedri jfsomvang neemt bij gunstiger wordende perceels indel ing 
ook het arbeids inkomen toe. Dit is berekend door op de uit de p r o g r a m m e -
ringen resu l t e rende bedrijf s saldi, de in bijlage IV vermelde werktuigkosten en 
vas te algemene kosten in minder ing te brengen. Een minder rege lmat ig beeld 
tonen, zoals ook fig. 1 laat zien, de optimale bedri j fsoppervlakte en daa rmee 
samenhangend de st ikstofbemesting en de zetmeelwaardeprodukt ie p e r ha. Bij 
sommige modellen schiet de oppervlakte vr i j ve r door onder gelijktijdige v e r -
laging van de produktie pe r ha. Verhoging van de grondkosten van ƒ 200 tot 
ƒ 400 p e r ha reduceer t deze u i t lopers , hetgeen zoals tabel 2 toont, bij v r i j -
wel gelijke bedri jfsomvang tot een veel r ege lmat ige r in tensi te i tspatroon leidt. 
Tabel 2. Optimale bedri j fsgroot te en grondgebruiksintensi tei t bij grondkosten 
van ƒ 400 in p laa ts van ƒ 200 (vergelijk tabel 1) 
Pe r eëe l s situatie 
Bedrijfsgebouwen 'oud' 
A B 
'modern ' 'oud' mode rn ' 'oud' 'modern ' 
1 -mansbedrijf 
Optimale bedri j fsgrootte 
(ha) 17 ,6 
N-bemes t ing , kg p e r ha 233 
Netto ZW-prod, p e r ha 3940 
Idem, pe r bedrijf 69 340 
2 -mansbedrijf 
Optimale bedr . grootte(ha) 39, 9 
N-bemes t ing , kg p e r ha 120 
Netto Zw-prod. p e r ha 3040 
Idem, p e r bedrijf 121300 
19,3 
186 
3595 
69 380 
49,5 
146 
3239 
14,9 
306 
4868 
72 530 
32 ,5 
184 
3945 
20 ,4 
198 
4054 
82 700 
49,9 
143 
3602 
14 ,3 
337 
5113 
73120 
31 ,3 
209 
4170 
19,9 
221 
4280 
85170 
50 ,3 
155 
3727 
160330 128210 179740 130520 187470 
F ig . 1 brengt ook het potentiële arbeids inkomen voor de d iverse bedri jfs-
modellen bij sub-optimale oppervlakte in beeld. Daarui t komt naa r voren, dat 
dit inkomen bij de bestaande pe rcee l s s i tua t i e (A) in het a lgemeen rege lmat ige r 
met de oppervlakte toeneemt dan bij de ve rbe te rde s i tuat ies (B en C), waa r 
reeds bij een veel k le inere bedri j fsgrootte en veela l aanmerkel i jk vóór het 
bere iken van de optimale oppervlakte een duidelijke afvlakking van de curven 
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valt waar te nemen. Het sterkst is dit het geval op het eenmansbedrijf met 
oude gebouwen. Een en ander hangt samen met het feit dat bij de verbeterde 
perceelssituatie veel eerder die hoeveelheid zetmeelwaarde is bereikt die de 
in omvang, onder andere door de arbeidsbeschikbaarheid ih de stalperiode, be-
perkte veestapel kan benutten. Voor enkele bedrijfsmodellen wordt de ontwik-
keling van het produktieplan in fig. 2 nader geïllustreerd. Verdere vergroting 
van het bedrijf, gepaard gaande met een verlaging van de N-giften, levert bij 
grondkosten van ƒ 200 per ha bij de verbeterde perceelsindeling nog wel voor-
deel op, maar de stijging in arbeidsinkomen is gering (vgl. ook tabel 2). De 
totaal gemaaide oppervlakte verandert nauwelijks; wel treedt in verband met 
arbeidsproblemen enige verschuiving naar het naseizoen op. De reeds gesig-
naleerde verschuiving van loonwerk naar eigen werk bij verbetering van de 
landindeling komt ook in fig. 2 vooral bij het bedrijf met oude gebouwen duide-
lijk naar voren. 
Het relatief ver uitlopen van de bedrijfsgrootte op het tweemansbedrijf 
met moderne gebouwen is een gevolg van de zeer efficiënte werkmethoden die 
op dit bedrijf zijn verondersteld. Informatie omtrent de rentabiliteit van ge-
bouwenmodernisering mag men uit de aangegeven verschillen in arbeidsinko-
men, evenmin als trouwens uit de cijfers voor het eenmansbedrijf, niet af-
lezen. De in de saldi opgevoerde gebouwenkosten zijn namelijk niet afgestemd 
op de werkelijke kosten, maar gebaseerd op de nieuwe (maximum) pachtnor-
men voor respectievelijk 'zeer goede' en 'matige' gebouwen, die zeker voor 
de moderne gebouwen de kosten niet juist zullen representeren. 
De betekenis van een goede landindeling voor het arbeidsinkomen is per 
bedrijf en per ha nader uitgewerkt in fig. 3. Daaruit blijkt, dat het positieve 
verschil in arbeidsinkomen ten gevolge van het afwezig zijn van greppels en 
een betere perceelsvorm en -grootte in het algemeen toeneemt bij stijgende 
bedrijfsoppervlakte- Bij grotere oppervlakte treedt echter een vertraging in 
deze inkomensstijging op, die op de bedrijven met oude gebouwen zelfs in een 
daling van het totale effect resulteert. Het sterkst is dit het geval op het een-
mansbedrijf waar het maximum effect op het arbeidsinkomen wordt gevonden 
bij een oppervlakte die aanmerkelijk beneden de optimale ligt. Dit betekent, dat 
het effect van ontgreppeling plus perceelsvormverbetering, die bij kleinere 
bedrijfsgrootten het bedrijfsinkomen vrijwel uniform met rond ƒ 350 per ha 
doen stijgen, bij het naderen van de optimale bedrijfsgrootte tot gemiddeld 
ƒ 250 à ƒ 300 per ha terugloopt en bij het eenmansbedrijf met oud gebouw 
zelfs nog slechts circa ƒ 200 per ha bedraagt. Ontgreppeling levert van deze 
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baten vr i j uniform 80 - 85%, de additionele verbe ter ing van de p e r c e e l s v o r m 
en -grootte de r e s t e rende 15 - 20%. 
Bij de verk la r ing van de curven uit fig. 3 dient te worden bedacht, dat 
ongetwijfeld met het stijgen van de bedri j fsgroot te bij constante a r b e i d s b e -
zett ing, de factor arbeid in toenemende mate s chaa r s zal worden en dat d a a r -
mede een goede perceelsbewerkel i jkheid aan betekenis zal winnen. Dat des -
ondanks de baten van pe rcee l sve rbe te r ing pe r ha gaan dalen, moet dan ook 
een gevolg zijn van een s t e rk afnemende betekenis van het opbrengstenaspect , 
dat het beeld bij de k le inere bedri j fsoppervlakten bl i jkbaar in s te rke mate b e -
paalt . Dit ve rk l aa r t ook het wat afwijkende beeld van fig. 3a voor de bedr i j f s -
modellen met oud gebouw. Door de slechte arbeidsomstandigheden in de s t a l -
periode "die dwingen tot een relatief kleine vees tapel , is h i e r de arbeid in de 
voederwinning spe riode verhoudingsgewijs minder s c h a a r s , zodat de vorm der 
curven hiet in v e r s t e r k t e mate door de factor opbrengst zal worden bepaald. 
De betekenis van de opbrengstver l iezen die me t een ongunstige p e r c e e l s i n d e -
ling samenhangen is u i t e r aa rd het grootst waar grond s chaa r s i s , derhalve bij 
relatief kleine bedri jfsoppervlakten. Pe r cee l sve rbe t e r i ng is voor deze b e d r i j -
ven a ls het ware een vorm van bedrijf svergrot ing en haa r betekenis i s d ien-
o ve re enkom stig. 
De onverwacht grote invloed die bli jkens het voorgaande aan de opbrengst-
aspecten van begreppeling en p e r c e e l s v o r m lijkt te moeten worden toegekend, 
accentueer t de vraag naa r de juistheid van de ingevoerde opbrengstgegevens> 
E r is van uitgegaan dat bij vervanging van greppels door dra ins bij een gelijk 
bemest ingsniveau over de gehele oppervlakte die opbrengst kan worden g e r e -
a l i s ee rd die thans op het midden van de akkers tussen twee greppels wordt ge -
haald. Enige twijfel ten deze lijkt gerechtvaardigd. Om deze reden is voor het 
eenmansbedri jf met oud gebouw nagegaan in welke mate de resul ta ten afwijken 
wanneer de bedoelde opbrengstwinst niet geheel, doch s lechts voor tweederde 
wordt ge rea l i see rd . 
Het arbeidsinkomen bij optimale bedri j fsoppervlakte blijkt h ie rdoor op 
het bedrijf zonder greppels t e rug te vallen van ƒ 14018 tot ƒ 13 379, op het 
bedrijf waar tevens de p e r c e e l s v o r m gunstig i s van ƒ 14378 tot ƒ 14103 (ver -
gelijk tabel 1), hetgeen een verlaging van het percee lsverbe ter ingsef fec t van 
rond 20% betekent. Conform de verwachting is deze verlaging bij k le inere 
bedri j fsoppervlakte , waar opbrengstverschi l len een relatief be langr i jker rol 
spelen, wat g ro te r dan bij g ro te re bedri j fsoppervlakte . Voor het 'greppelef-
fect ' bedraagt zij bij een bedrijf sgrootte van 14 ha c i r ca 23%, bij 18 ha c i r ca 
18%. Overigens ve rander t het bedri jfsplan weinig; s lechts de optimale opper -
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vlakte neemt enigermate toe. De desbetreffende curven zijn in fig. 3 ingete-
kend. Een interessante bijkomstigheid is, dat het gegeven percentage van 
20 wellicht tevens enige indicatie geeft omtrent de mate waarin bewerkelijk-
heids- en opbrengstverbetering elk voor zich tot de eerder besproken ver -
betering van de bedrijfsresultaten hebben bijgedragen. 
Met betrekking tot de perceelsbewerkelijkheid zijn uiteraard ook de 
toegepaste arbeidsmethoden en de werktuigkeuze van betekenis. Ter illu-
stratie hiervan zijn voor het eenmansbedrijf met oude gebouwen naast de ge-
bruikelijke programmeringen tevens enkele begrotingen doorgerekend, waar-
in de aanbouwharkkeerder en de door de aftakas van de trekker aangedreven 
trommelschudder vervangen zijn door een getrokken harkkeerder en een door 
de wielen aangedreven trommelschudder. Deze werkwijze wordt in de praktijk 
veelvuldig aangetroffen. Verondersteld is, dat daarbij 1 x vaker moet worden 
geschud. Hoewel deze wijzigingen, zoals tabel 3 ook uitwijst, op zichzelf 
weinig ingrijpend zijn, doet hun effect zich, afhankelijk van het perceelstype 
zeer verschillend gelden. Bij ongunstige werkomstandigheden blijkt een juiste 
werktuigkeuze dubbel belangrijk; zij kan anderzijds, zoals tabel 3 ook laat 
zien, de nadelen van een ongunstige pereeelsvorm of -indeling niet onaanzien-
lijk verkleinen. 
Tabel 3. Bedrijfsplan en arbeidsinkomen op de eenmansbedrijven met oud ge-
bouw bij uiteenlopende werktuigkeuze voor voederwinning 
Werktuigkeuze 
Landindeling 
Optimale bedr . grootte (ha) 
Aantal melkkoeien 
Gemaaide oppervl . (ha) 
w. v. door de boer zelf 
Arbeidsinkomen, gld per j i 
A r beidsinkomen II 
t. o. v. I 
Idem, A en B t. o. v. C 
I. Aanbouwharkkeer-
der , door aftakas aan-
gedreven vsxrhudde r 
A 
19,1 
22 ,2 
27,1 
10 ,2 
10910 
0 
- 3828 
B 
1 8 , 4 
23 ,2 
24 ,2 
16 ,6 
14018 
0 
- 720 
C 
19 ,8 
2 3 , 4 
24 ,6 
2 1 , 4 
14738 
0 
0 
II. Getrokken h a r k k e e r -
der , door wielen aan -
gedreven schudder 
A 
19,7 
21 ,6 
26 ,2 
10 ,2 
10153 
- 757 
- 4443 
B 
18 ,9 
23 ,1 
24 ,2 
14 ,8 
13 809 
- 209 
- 887 
C 
19,5 
23 ,4 
24 ,5 
18 ,5 
14596 
- 142 
0 
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Samenvatting 
Aansluitend aan het in de nota's 385 en 435 beschreven onderzoek naar 
de samenhang tussen perceelsbegreppeling, -vorm en -grootte enerzijds en 
bewerkelijkheid en grasopbrengst anderzijds, wordt aan de hand van een aan-
tal bedrijfsbegrotingen voor het noordelijk kleiweidegebied een bedrijfseco-
nomische interpretatie van de verkregen resultaten gegeven. Hiertoe is een 
drietal perceelsindelingsalternatieven gekozen. Alternatief A typeert de be-
staande situatie in het gebied, alternatief B de situatie die zou ontstaan wan-
neer ander behoud van de vigerende perceelsgrenzen de greppels zouden zijn 
vervangen door drains, terwijl bij alternatief C de bedrijven opgebouwd zijn 
gedacht uit onbegreppelde rechthoekige percelen van 200 x 100 m. Elk van 
deze alternatieven is als één- en als tweemansbedrijf begroot, elk van deze 
weer als een variant met zeer doelmatige gebouwen en een variant met een 
minder doelmatige gebouwenuitrusting. 
Als produktiemiddelen zijn beschikbaar de arbeid van één respectieve-
lijk twee man, een variabele oppervlakte grasland met een vrijelijk te kiezen 
bemestingsniveau en een voor het bedrijfstype passende werktuigenuitrusting. 
Als bedrijfsactiviteiten zijn gekozen het houden van melkvee met bijbehorend 
jongvee en het winnen van hooi en kuilvoer. Op het eenmansbedrijf kan voor 
de voederwinning, waarvan de omvang evenals op de andere bedrijven vrij 
kan variëren, naar behoefte een beroep op de loonwerker worden gedaan. 
De resultaten van de begrotingen die zijn uitgevoerd met parametrische 
lineaire programmering, zijn weergegeven in de tabellen 1 en 2 en fig. 1 en 2. 
De betekenis van de begreppeling en de minder gunstige perceelsvorm is per 
bedrijf en per ha nader uitgewerkt in fig. 3. Daaruit is af te lezen dat onder 
de gestelde voorwaarde het potentiële bedrijf s inkomen bij afwezigheid van 
greppels en een goede perceelsvorm op de kleinere bedrijven circa ƒ 350 per 
ha hoger ligt dan bij de huidige landindeling. Bij toenemende bedrijfsgrootte 
neemt dit, afhankelijk van de relatieve arbeidsschaarste ten tijde van de voe-
derwinning af tot bedragen variërend van ƒ 200 tot ƒ 300 per ha. Van deze 
baten wordt vrij uniform 80 - 85% geleverd door de afwezigheid van greppels 
en slechts 15 - 20% door de additionele verbetering van de perceelsvorm. 
Mede in verband met de opmerkelijke rol die de met de ongunstige per -
ceelssituatie gepaard gaande opbrengstdepressies in de inkomensverschillen 
lijken te spelen, is voor een van de bedrijfsmodellen tevens een variant met 
enigermate gereduceerde opbrengststijgingen doorgerekend (fig. 3). Een va r i -
ant in het bewerkelijkheidsvlak toont dat een verantwoorde werktuigkeuze juist 
bij minder gunstige omstandigheden van grote betekenis kan zijn- (tabel 3). 
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Arbeidsinkomen 
per bedrijf per jaar 
x 1000 gld 
20 _ 
15 
10 -
- - B 
. - - - A 
15 20 25 
40 
30 
20 
10 
30 
J_ 
40 50 60 
bedrijfsoppervlakte in ha 
Fig. 1. Het arbeidsinkomen op één-(links) respectievelijk tweemansbe drijven (rechts) 
bij verschillende landin deling en variabele bedrijfsoppervlakte 
.bedrijven met weinig, doel' 
matige gebouwen 
.bedrijven met doelmatige 
gebouwen 
A. bestaande perceelsindeling 
B> huidige perceelsvorm, geen greppels 
C. rechthoekige percelen 200 x 100 m, 
geen greppels 
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Verschil in 
arbeidsinkomen 
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bedrijfsoppervlakte in ha 
Fig. 3a. Verschil in arbeidsinkomen per bedrijf en per ha t. o. v. de huidige 
situatie (A), voor respectievelijk de situatie B (geen greppels, hui-
dige perceelsvorm en -grootte: onderste lijnen) en situatie C (per-
celen van 200 x 100 na, geen greppels: bovenste lijnen). 
Links hët'één- , rechts het tweemansbedrijf. 
Als variant i s voor het eenmansbedrijf tevens aangegeven welke v e r -
schillen resulteren wanneer de opbrengstdepressie langs de greppels 
niet voor 100%, maar slechts voor tweederde kan worden geë l imi-
neerd (•-- «--). 
Verschil in 
arbeidsinkomen 
per bedrijf 
x 1000 gld 
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
bedrijf s oppervlakte in ha 
Fig. 3b. Verschil in arbeidsinkomen per bedrijf en per ha t. o. v. de huidige situatie 
(A) voor respectievelijk de situatie B (geen greppels, huidige perceelsvorm 
en «grootte: onderste lijnen) en situatie C (percelen van 200 x 100 m, geen 
greppels: bovenste lijnen). 
Liink8 het één- , rechts het tweeniansbedrijf. 

Bijlage I 
Netto ZW-produktie, c.q. aanspraken per ha van de activiteiten 'landgebruik1, kuilen en 
hooien op 100#-niveau en bij de drie onderscheiden situaties 
Referentie-
niveau 
(100$) 
Huidige per- Huidige per- Standaardper-
ceelsvorm en ceelsvorm, ceel zonder 
begreppeling geen greppels begreppeling 
(79.238) (92,95«) (94,0#) 
A B C 
Landgebruik 
netto ZW-prod. t.b.v. mei 
netto ZW-prod. t.b.v. Juni 
netto ZW-prod. t.b.v. Juli 
netto ZW-prod. t.b.v. aug./okt. 
w.v. max. aug/sept. 1 
w.v. max. sept 2/okt. 
netto ZW-totaal 
710 
i*30 
110 
150 
650 
550 
562 
341 
325 
911 
515 
436 
660 
399 
381 
1068 
60I 
510 
667 
404 
385 
IO81 
611 
517 
2700 2139 2508 2537 
Voordroogkuil in mei 
aanspraken netto ZW 
droge stof-produktie, kg 
voederwaarde, ZW 
voederwaarde, gld 
Hooien (Juni, Juli) 
1500 
3000 
15OO 
875 
II88 
2376 
II88 
693 
1394 
2787 
1391* 
813 
1410 
2820 
1410 
823 
aanspraken netto ZW 
droge stof-produktie, kg 
voederwaarde vent. hooi, ZW 
voederwaarde vent. hooi, gld 
voederwaarde balen hooi, ZW 
voederwaarde balen hooi, gld 
Voordroogkuil aug./sept.1 
aanspraken netto ZW 
droge stof-produktie, kg 
voederwaarde, ZW 
voederwaarde, gld 
1600 
4000 
1600 
950 
1440 
855 
1250 
2500 
1125 
656 
1267 
3168 
1267 
752 
1140 
677 
990 
1980 
891 
520 
1486 
3716 
1486 
883 
1337 
794 
1161 
2323 
1045 
610 
1504 
3760 
1504 
893 
1354 
804 
1175 
2350 
1058 
617 
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Bijlage II 
?.rbeidsaanspraken en kosten van de activiteiten 'landgebruik'\ kuilen en hooien (per ha) 
en het uitrijden van organische mest (per melkkoe ). De uren van de voederwinning incl. 
weertoeslagen (25# voor kuilen, 40# voor hooien) 
Huidige per-
eeelsvorm en 
begreppeling 
A 
Huidige per-
ceelsvorm, 
geen greppels 
B 
Standaardper-
ceel zonder 
begreppeling 
C 
Landgebruik 
Slepen per keer 
Overige landverzorging 
Kunstmest strooien per keer 
Slootonderhoud zelf 
In loonwerk à ƒ 0,20 per m' 
Greppel, resp. drainonderhoud, 
loonwerk 
P en K meststoffen en overige kosten gld 
Met de oppervlakte variabele gebou 
wenkosten f'oud' gebouw) 
Idem, ('modern' gebouw) 
Pacht gld 
Uitrijden van de organische mest per 
melkkoe 
. Stalmest en gier 'zelf' 
Idem iloonwerk' 
Mengmest 'zelf' 
Idem, 'loonwerk' 
Voordroogkuil in mei (rijkuil) 
Zelf met drager( 
afdekken in loonw.. incl.plastic 
Zelf met opraapwagen 
kosten plastic 
In loonwerk met opraapwagen 
Hooien (Juni, Juli) 
Zelf met drager (lossen met blazer 
en verdeelkap) 
Zelf met opraapwagen 
In loonwerk met opraapwagen 
Persen in loonwerk,zelf inschuren 
Persen en inschuren in loonwerk 
Voordroogkuil in aug./sept.l (rijkuil) 
Zelf met drager( 
afdekken i n lconw. incl.plastic 
Zelf met opraapwagen 
kosten plastic 
In loonwerk met opraapwagen 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
m.u. 
gld 
gld 
i 
gld 
gld 
0, 
3, 
0, 
2, 
35 
12 
124 
18 
22 
.89 
50 
,78 
,39 
0, 
2, 
0, 
2, 
35 
6 
128 
18 
22 
68 
00 
.71 
39 
0,6l 
1.50 
0,59 
2,02 
30 
6 
128 
18 
22 
200 200 200 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld. 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
1 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
m.u. 
gld 
' M 5 
68 
3,86 
68 
2^,58 
36 
19,25 
16 
Ï2.95 
127 
30,27 
0 
23,11 
0 
19,56 
91 
26,60 
102 
15,36 
I83 
22,12 
32 
17,33 
16 
11,66 
114 
4,05 
66 
3,73 
66 
22,45 
36 
17,88 
16 
11,40 
130 
27,27 
0 
20,41 
0 
16,9^ 
94 
24,46 
101 
12,40 
187 
20,21 
32 
16,09 
16 
10,26 
117 
*.03 
65 
3,67 
65 
20,60 
36 
17,00 
16 
10,60 
129 
24,98 
0 
19,01 
0 
15,67 
93 
23.1* 
9* 
11.09 
180 
18.54 
32 
15,30 
16 
9,5^ 
116 
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Bijlage III 
A. Arbe idsaanspraken van m e l k - en jongvee in m. u. pe r periode (excl. het 
ui tr i jden van de organische mes t ; zie h ie rvoor bijlage II) 
Per iode 
Mei 
Juni 
Juli 
Aug. / s ep t . 1 
Sept. 2/okt. 
Nov. / a p r i l 
Weekeindmini • 
mum s ta lper . 
oud ] 
* 
a 
4 ,80 
4 ,54 
4,31 
6,25 
5,91 
41 ,04 
" 
Eenmansbedri jf 
gebouw 
b* 
14,55 
14,55 
13,90 
20,85 
20,85 
174,00 
-
modern 
a 
4 ,80 
4 ,54 
4 ,31 
6,25 
5,91 
32, 70 
-
gebouw 
b 
14,55 
14,55 
13,90 
20,85 
20,85 
120,00 
-
oud | 
a 
4 ,45 
4 ,19 
3,56 
5,13 
4 ,79 
41 ,94 
-
T we emansb e drijf 
gebouw 
b 
51,15 
51,15 
50,50 
66,75 
66,75 
366,00 
-
modern gebouw 
a b 
2 ,75 
2 ,59 
2,46 
3 ,63 
3,44 
26,10 
4 ,42 
39,15 
39,15 
38,50 
57,75 
57,75 
222,60 
41,20 
* sub a manuren pe r melkkoe , sub b een constante 
B. Saldo-be rekening in guldens p e r melkkoe inclusief jongvee (excl. het even-
tuele loonwerk t. b . v. het ui tr i jden van de organische m e s t ) 
Melkopbrengst 4350 kg p e r koe à ƒ 37, 50 pe r 100 kg 
Omzet en aanwas 
Totaal opbrengst 
K . I . , z iekte , rente c a . Î50 
Minimum aankoop voedermiddelen 450 
Waarder ing zelf te winnen ruwvoeder 770 
Toegerekende gebouwenkosten 'oude1 gebouwen 30 
Toegerekende gebouwenkosten 'moderne'gebouwen 
Totaal toegerekende kosten 1400 
1631 
450 
2081 
80 
1450 
Opbrengst minus toegerekende kosten p e r melkkoe bij 'oude' gebouwen 681 
Opbrengst minus toegerekende kosten pe r melkkoe bij 'moderne geb. 631 
* Bij aankoop van ƒ 450 krach tvoer pe r melkkoe is nog noodzakelijk een h o e -
veelheid ruwvoer die pe r melkkoe* 1310 kg ZW en m a x i m u m 3070 kg ds bevat. 
Wanneer in deze ZW-behoefte half om half door voordroogkuil en balenhooi 
wordt voorzien, gewaardeerd als in bijlage I aangegeven, kan h ie rvoor een 
bedrag van ƒ 770 pe r melkkoe* op het saldo in minder ing worden gebracht . 
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